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Limes 29 de Noviembre de 1847. BOLETIN Qi 
G o b i e r n o p o l i d c o . = Seeelon „ 
Hobirni la l ido iná t ¡ le i caanlas aviso» se han dir igido á l o i Ayunlami'enlos para f|iip y r r W c a K n el pago dr )OJ atraaos que l i r n r n por diferéntea cotiw 
corrcil ivoa con que M lea conminaba. Cero qucrir i ido usar de bfnignidad, por s i r aj-rno d^ mi c a r i c l r r compi-lrr por m^l iu» fuerli-s i )1s municipalidad11'1 
b ü c a r en el p r w n t í Bo ie l in por medio dr l eatado adjunto las cantidades que rwpecü i -an i rn t f sr hal lan adiudando basta fin de j 8 ^ 6 p0r loa años y col 
Aj ínntamiento <jue en dicho dia n ó haya aaliai'echo todos sus descubiertos, se espedirán contra ¿1 los correspondirntej apremios por la In l rndrncia aiu"?!' ' 
' T'c j 
ESTADO de ¡as cantidades Que Jos Ayuniamknlos de la provincia adeudan á los u 
CAMINO D E BURGOS Á BERCEDO. PRESlí 
AYUNTAMIENTOS. 
Acebedo. . •. . 
Alvares. . . 
Algadefe. . . . 
Alija de los Melones. 
Almanza. . . . 
Arganza. . . . 
Aitorga. . . . 
Audanzos.. . . 
Boñeza 
Sarjas.. . . . 
Boca de Huérgano. 
Bo'ñar. . . . . 
Borrenei. . . . 
Buroti 
Cabanas ratas. . 
Cabarcos. . . . 
Cabreros. . . . 
Cobrillanes. . . 
Cacabelos.. . , 
Campazas.. . . 
Componaraya. . 
Campo de ViII»v¡üeI 
Candió.. . . . 
Carrncedelo. . . 
Castilfalé. . . . 




Castrocotit rigo. . 
Céstrofuerte.. . 
Cea.. . . . . 
Cebanico. . . > 
Cebrones del Rio. 
Cimanes de la Vega 
Ciiuanes del Tejar. 
Congosto. . . . 
Coreos.. . . . 
Corullon.. . . 
Corbillos. . . 
Cubillas de los Oteros. 
Cabillas de Rueda. 
Cubillos. . . . 
Uestriana.. . . 
Escobar. . . . 
Finolledo.. . . 
Folgoso. . . . 
Fresno 
Fuentes de Cnrbajul, 
Calleguillos. . . 
Garrote. . . . 
Gradefes. . . . 
Grajal 
Gordoncillo. . . 
Hospital de Orbigo, 
Joarilla. . . . 
La Baña. . • • 
León. . . . . . 
Laguna de Negrillos' 
La Vega. . . 
La Ercina.. . 
La Majúa.. . 
Láhcara. . . 
La Robla.. . 
Lillo, . . . 
Los Barrios de Luna, 
Los Barrios de Salas, 
Llamas de la Rivera 
Miinsilla de las Muías, 
Maludeon 
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kfc PE LEON. Núm. 1ZS3. 
j ,5, y t ramcurr i i i o s ya con mucho csceso lo i plaxos qns para ello le les l ian conceilido ú l l imamff l t f , p roc i iH á poner dude luego en egecncion los medios 
je ja necpsidad y pt-miria en Sf «'iicueiitran los <omio< pi-oviiicial>-s para atelitler á laj iniichis obligaciones q-ic sobre los mi mos pesan, he acordado p u -
i a , t Diisioo se rspresan, concediéndoles por úl l imo ¡/ perentorio itirinino para su pago basta el once de Dicieiabre p r ó s i m o ; eu l i iu ' .cligtntia de que el 
0^ coucepto na sea posible variar esta de te rminac ión . León 1 6 de Noviembre de i847> = Juaa [Ierren 
)i¡ mima hasta fines de 1846 por los años y coiieeptos que en el mismo se espresan. 
) PROVINCIAL. 
acKto*. = WAm. 57a. = C l r e n l n r . 















































































































































































































































S l l D I H S r E C C I O N D E I k M I L I C I A N t C I O N i L . 
1500 
t,3C»EL\ 
NO H M A f 
Porli ' . lo ile 
illanbispcr 














































































Palacios de la Voliluctiia. . 
Pajares.. ' 
Paradaseea 






Puente Domingo Florez. . 
Quinlflnu y Congosto. . . 
Quintana de Rancios.. . . 




Kiego de la Vega 
Biello 
Itodiezmo 
Runda del Almirante. . . 
Saelices del Rio.. . . • 
Sali.igun 
Salomón.. . . . . . . 
Santiago Millas. . . . . 
San Andrés del Uolmncdo. 
San Cristóbal de ta í'olanfera. 
San Esteban de Nogales. . 
San Millan 
San Romnn 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Colomba de Curueiio. 
Santa Cristina 
Sigüeya. 











Val de San Lorenzo. . . 
Valdcsogo.. . . . . . 
Valdevimbre 




Vegas del Cnndado.. . . 




ViMndcnior de la Vega.. . 
Villafcr 
Vitlnfrunca 
Villamandos. . . . . . 
Villunioñim 
Villamai tin de D. Sancho.. 
Villamol 
Villomizar 










CAMINO D E RURGOS A BERCIÍDO. 
AÑOS. 
m i . Oi>. ".0. 
3^7 
l o l 
287 2 
348 
OiU 17 654 17 « 5 4 
ICO 
182 30 182 30 337 
2-5!) 4 21!) 4 
5821 'ó8-¿ 1 
C35 i» car» 18 
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